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Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa 
yang telah memberikan kami kemudahan dan kekuatan sehingga 
dapat menyelesaikan buku ini sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penulis tidak 
akan sanggup menyelesaikan dengan baik..
Di kebanyakan pasar keuangan domestik, kebutuhan 
akan dana pinjaman dan pembiayaan disediakan oleh kreditor 
atau investor dalam negara yang sama. Pada suatu titik ekstrim 
dimana transaksi internasional sama sekali dilarang, kreditor dan 
investor dipaksa untuk menyalurkan dananya di dalam negeri.
Pada titik ekstrim yang lain, keberadaan pasar sempurna 
tanpa hambatan termasuk tiadanya biaya transaksi atau pajak, di 
pasar keuangan dan kekayaan riil (properti) akan menyebabkan 
kreditor dan investor melakukan transaksi dalam suatu pasar 
tunggal dan terintegrasi. Dalam kondisi ekstri semacam ini, 
pasar keuangan akan berintegrasi secara internasional sampai 
suatu tingkat dimana tidak ada satu peluang pasar yang hanya 
khusus ada di suatu negara. Adanya pasar kekayaan riil yang 
terintegrasi secara sempurna akan menyebabkan siklus ekonomi 
di semua negara bergerak ke arah yang sama.
Fakta menunjukkan bahwa konfigurasi dari pasar keuangan 
internasional berada diantara kedua titik ekstrim semacam 
itu. Beberapa rintangan yang menghambat pasar kekayaan riil 
dan finansial untuk menjadi terintegrasi secara penuh seperti 




kerja untuk berpindah, perbedaan budaya, perbedaan laporan 
keuangan dan biaya mentransfer informasi yang substansial 
antar negara. Meskipun demikian, rintangan-rintangan ini 
dapat pula menciptakan peluang yang unik bagi pasar tertentu 
sehingga menarik kreditor dan investor internasional. 
Buku yang sekarang ada di tangan pembaca kami beri 
judul Pasar Keuangan Internasional yang kami bagi dalam 10 
Bab, dan masing-masing bab kami sajikan dengan bahasa yang 
sederhana dan lugas supaya bisa difahami dan dicerna dengan 
mudah.
Kami mengucapkan terima kasih kepada para penyedia 
sumber, dan semua pihak yang telah membantu proses terbitnya 
buku ini tepat waktu, buku ini belum mampu mengungkap 
semua pembahasan tentang Pasar Keuangan Internasional yang 
ada apalagi sampai ke akar-akarnya, akan tetapi kami berupaya 
semaksimal mungkin untuk menyajikan secara runtut dan runut 
sesuai dengan kemampuan penulis.
Kritik dan saran membangun dari para pembaca sangat 
kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan buku ini di 
masa yang akan datang sekaligus sebagai bagian dari khazanah 
keilmuan. Amin.
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